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Resumen 
El análisis de la distribución del ingreso se ha centrado básicamente en dos aspectos: la distribución 
funcional, a partir de los pensamientos fundacionales de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, 
resignificada luego por el pensamiento marginalista (en el que el concepto de excedente deja de 
tener sentido, y por lo tanto no existe clase social que pueda atribuírselo, ya que cualquier indivi-
duo puede ser propietario de cualquier factor de producción [Jevons, Menger, Walras, Marshall y 
Clark]). El enfoque personal de Friedman y Kuznets, profundizado por análisis específicos sobre 
factores que lo afectan (Atkinson, Bourguignon, Kuznets, Becker y Tomes).
La Argentina ha sufrido un proceso de distribución regresiva del ingreso a lo largo de varias déca-
das. Sin embargo, centrarse en los análisis y las herramientas tradicionales de medición limita el en-
foque y lleva a conclusiones parciales. El proyecto de investigación se propuso analizar otras causas 
de dicha distribución, en particular el proceso de concentración de los factores de producción. 
En este sentido, se ha logrado cabalmente generar una base de información del proceso de 
concentración de la producción en Argentina. Se han seleccionado sectores específicos de la pro-
ducción con el objetivo de mostrar el poder de mercado en cada uno de los niveles de la cadena de 
valor. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar todos los sectores de la producción, objetivo deseable 
para futuras investigaciones, principalmente con el fin de analizar las interrelaciones entre los acto-
res preponderantes en cada sector, en búsqueda de una concentración de segundo grado. 
Las conclusiones principales de este proyecto muestran la barrera a la competencia que genera 
el poder de mercado de la concentración en todo nivel, y la relación entre el sector financiero y el 
productivo concentrado. Una parte significativa de las ganancias provenientes del sector producti-
vo son reinvertidas en el financiero, acentuando la tendencia mundial en cuanto al flujo de ingresos 
entre los sectores. 
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Abstract 
The economic literature has focused its analysis of income distribution mainly on two aspects: the 
functional distribution of income, from Adam Smith) David Ricardo and Karl Marx A new theory 
where there is no social class, since any individual can own any factor of production, changes the focus 
(Jevons, Menger, Walras, Marshall and Clark) The personal approach of income distribution is created 
by Friedman and Kuznets, deepened by Atkinson and Bourguignon, Kuznets, Becker and Tomes).
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Argentina lived a process of regressive income distribution over several decades. However, the 
traditional analysis and measurement tools limit the approach and leads to partial conclusions. The 
research project set out to examine other causes of such distribution, in particular the process of 
concentration of production factors.
In this regard, it has been possible to build a data base about the process of production concentration 
in Argentina. Specific production sectors have been selected in order to show market power in 
each level of the value chain. However, the study has not reached every sector of production. This 
is a desirable goal for further research, mainly in order to analyze the relationships between the 
dominant players, looking for a “second degree” concentration.
The main findings of this project show the barrier to competition that creates market power 
concentration at any level, and the relationship between the financial and concentrate production 
sector. Significant shares of profits from the productive sector are reinvested in the financial world, 
deepening the global flow of income between sectors.
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